




































Postpartum mothers using a postpartum care center at their own expense ;  
A single institution study in 2016





















































































































































































































































































































































入所時産後日数 8.0±4.6 9.3±4.2 0.445
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京 の 子 ど も と 家 庭 を 巡 る 状 況，www.
fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/
katei/kokosienkeikaku/kokokeikaku3003.
files/chapter2-1.pdf.

